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INTRODUCCIÓN 
El nuevo sistema procesal penal ha traído, sin lugar a 
dudas, grandes innovaciones, sustentándose en 
principios que, si bien existían en nuestro 
ordenamiento jurídico, y específicamente en el sistema 
penal antiguo, han sido valorados y elevados a una 
condición de principios orientadores del nuevo sis~ema. 
De esta forma se ha querido reforzar la idea de que 
los derechos y garantías personales deben ser siempre 
observada como máxima de toda la actuación que realizan 
tanto los órganos policiales, como judiciales y de 
todos aquellos que, de una u otra forman dan vida a 
este nuevo sistema procesal penal. Respetando y 
protegiendo no sólo a las víctimas sino que también a 
los imputados, a través de los principios de presunción 
inocencia, derecho a la defensa técnica, etc .. 
Siempre existe la posibilidad, por di versos factores, 
que en el conocimiento de los procesos, tanto los 
tribunales, como los abogados u otros auxiliares de la 
administración de justicia, cometan errores u 
omisiones, que en definitiva hagan llegar a una 
decisión final o sentencia equivocada o simplemente 
injustas o que, durante la tramitación de los juicios 
se produzcan vicios o abusos que deban ser nuevamente 
revisados o simplemente corregidos por instancias 
superiores. 
Es por ello, creemos es necesario y primordial la 
existencia de determinados recursos judiciales que 
resguarden y aseguren, en forma eficaz, los derechos de 
las partes dentro de todo proceso, siendo en mayor 
ocurrencia, los tribunales superiores de justicia, los 
llamados a subsanar, conforme a derecho, los errores, 
omisiones, o abusos contenidos en las distintas 
sentencias. 
Sin lugar a dudas, en lo que ha recursos judiciales se 
refiere, la gran innovación que este sistema penal ha 
creado ha sido el Recurso de Nulidad, que nace corno un 
nuevo medio de impugnar las decisiones finales de los 
jueces. 
Por ello gran parte de nuestro trabajo, se centra 
exclusivamente en este nuevo recurso, el que hemos 
tratado de plantear y desarrollar en forma clara y 
didáctica, a fin de hacer más ameno su estudio. 
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